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วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสเปกตรัมความนําของการทะลุผานรอยตอ
โลหะปรกติ-ฉนวน-ตัวนํายิ่งยวดแบบดีเวฟ  ไดศึกษาผลของการวางทิศทางระหวางผิวและอุณหภูมิ
ตอสเปกตรัมความนําโดยใชวิธีการกระเจิงที่เรียกวารูปนัยนิยมของ Blonder-Tinkham- 
Klapwidjk พบวาการวางทิศทางในแนว (100) ใหเสนโคงแบบเชิงเสนที่ความตางศักยต่ํา และเพิ่ม
ตามความตางศักยจนถึงคาสูงสุดที่ชองวางพลังงานสูงสุด สําหรับการวางทิศทางระหวางผิวที่ตาง
จากแนว (100) นอกจากจะปรากฏที่ชองวางพลังงานสูงสุดแลว ยังมียอดโดงที่ความตางศักยเปน
ศูนยและยอดเตี้ยที่ชองวางพลังงานของการกระตุนซึ่งโมเมนตัมจะขนานกับแนวตั้งฉากระหวางผิว 
สวนที่เพิ่มเขามานี้ใชระบุกําหนดขนาดของชองวางพลังงานที่ตําแหนงตางๆ บนผิวเฟอรมี 
จะสังเกตรูปรางของสเปกตรัมความนําไดโดยงายเมื่ออุณหภูมิไมสูงนัก  แตเมื่ออุณหภูมิสูง
ขึ้นมากกวารอยละสิบของอุณหภูมิวิกฤต รูปรางเหลานี้จะเลือนและยากตอการตรวจหา  อยางไรก็
ตามยอดที่ความตางศักยเปนศูนยจะยังคงสังเกตไดโดยจะกวางออกและความสูงลดลง 
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